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FOLYÓIRATSZEMLE 1994. március - október 
A válogatás az alábbi folyóiratok alapján készült: 
AETAS , ALFÖLD , ATHENAEUM, ÁTVÁLTOZÁSOK, BUKSZ, CAFÉ BABEL CONFESSIO , EGYHÁZFÓRUM , 
ESZMÉLET, EX-SYMPOSION, ÉLETÜNK, GOND, GONDOLAT-JEL, HARMADIK PART, HATÁR, HELIKON, 
HIÁNY, HITEL , HOLMI , IRODALOMTÖRTÉNET, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, JELENKOR, 2000, 
KORTÁRS, KRITIKA, LIGET, LITERATURA, MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, MAGYAR LETTRE 
INTERNATIONALE, MAGYAR MŰHELY, MAGYAR SZEMLE, MAGYAR TUDOMÁNY, MAGYAR NAPLÓ, 
MÉRLEG, MOZGÓ VILÁG, MÚLT ÉS JÖVŐ, MŰHELY, NAGYVILÁG, NAPPALI HÁZ, ORPHEUS, 
ŐSHAGYOMÁNY, PANNONHALMI SZEMLE, POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, POMPEJI, PROTESTÁNS 
SZEMLE, REPLIKA, SZÁZADOK, SZÁZADVÉG, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, TÁRSADALMI SZEMLE, 
TÁRSADALOMKUTATÁS, TEKINTET, TEOLÓGIA, THALASSA, THEOLÓGIAI SZEMLE, TISZATÁJ, VALÓSÁG, 
VIGILIA, VILÁGOSSÁG. 
ÁGH Attila: Az amerikai közpolitika Politikatudományi 
Szemle 3. 1994. 1. 185-210. 
AMBROS, Peter: Szabadság és biztonság [Ford.: 
Rózsahegyi Edit] Magyar Lettre Internationale 1994. 12. 
szám 16-17. 
APOR Péter: Századvégi utóirat anarchizmusról és 
rockzenéről Valóság 37. 1994. 3. 30-40. 
ARENDT, Hannah: A nyolcvanéves Heidegger [Ford.: 
Orbán Katalin] Café Bábel A. 1994. 1-2. 81-87. 
ARENDT, Hannah: Hagyomány és a modern korszak 
[Ford.: Módos Magdolna] Athenaeum 1994. II/2. 3-24. 
ARIFUKU Kogaku: "A halálhoz viszonyuló lét" fogalma 
és az "élet és halál oszthatatlanságának" gondolata [Ford.: 
Papp Zoltán] Athenaeum 1994. II. 3. 168-185. 
Az arc mezítelensége. Emmanuel LÉVINAS-szal 
beszélget Philippe Nemo [Ford.: Mártonfly Marcell] 
Műhely 17. 1994. 1. 4-8. 
BACSÓ Béla: "A metafizika jogtalan követelődzésének 
visszaszorítása". Metafizikakritika Schleiermacher 
Dialektikájában Jelenkor 37. 1994. 4. 361-365. 
BAKOS József: A Gandavyuha Sutra ontológiájának 
néhány vonásáról Őshagyomány 1994. 17.sz. 48-57. 
BALASSA Péter: Szabadság, kommunikáció, katolicitás 
Pannonhalmi Szemle 2. 1994. 2. 60-69. 
BÁNFALVI Attila: Szabadság és pszichoanalízis Hiány 5. 
1994.2-3.33-35. 
BANYAI Ferenc: Ha még nincs Isten... Az új Istent 
kereső ateista misztika a fiatal Lukács gondolatvilágában 
Gond 3. 1994. 5-6. szám 129-141. 
BÁRDOSSY György: Bibó István etikai arcképvázlata 
Protestáns Szemle 3. 1994. 2.101-108. 
BARSI Balázs: A megtestesülés misztériuma Vigília 59. 
1994. 3. 171-176. 
BATAILLE, Georges: Az áthágás [Ford.: Várkonyi 
Benedek] Café Bábel 4. 1994. 1-2. 101-107. 
BAUMAN, Zygmunt: A világ varázstalanításának vége, 
avagy a posztmodern története [Ford.: Melis Ildikó] Liget 
7. 1994. 3. 41-56. 
BAYER József: A legitimációs válság folytonossága 
Kritika 32. 1994. 4. 12-16. 
BELOHRADSKY, Václav - HAVEL, Václav: Európa 
versenyfutása az idővel [Ford.: Gál Ernő] Hiány 5. 1994. 
4. 22-28. 
BENCZE György: A vallási semlegesség határairól 
Világosság 35. 1994. 5-6. 118-128. 
BERLIN, Isaiah: Nacionalizmus. Egy rég eltemetett, 
mégis eleven erő [Ford.: Seres Iván] 2000 6. 1994. 6. 5-
13. 
BALOGH Vilmos Szilárd: Bibliai teremtéstörténet és 
fizikai kozmológia. Filozófiai reflexió Műhely 17. 1994. 
1. 25-31. 
BÁNFALVI Attila: A túlságosan is emberi tudattalan (A 
freudi Tudattalan filozófiájának egy lehetséges vázlata) 
Thalassa 4. 1993. 2. 109-113. 
BERNHARD, Thomas: Régi mesterek - részlet [Ford.: 
Kiséiy András] Holmi 6. 1994. 3. 426-429. 
BICZÓ Gábor: Az emlékezés és a felejtés Gond 3. 1994. 
7. szám 41-52. 
BLANCHOT, Maurice: Kijön a szubjektum után? [Ford.: 
Farkas Anikó] Pompeji 5. 1994. 1-2. 226-228. 
BLOOM, Harold: Költészet, revizionizmus, elfojtás 
[Ford.: Hódosy Annamária] Helikon 40. 1994. 1-2. 58-76. 
BÖHRINGER, Hannes: Cage és Filliou Schopenliauerrel 
egy fülkében [Ford.: Tillmann J.A.] Jelenkor 37. 1994. 3. 
258-261. 
BÖHRINGER, Hannes: Filozófia és művészet [Ford.: 
Tillmann J.A.] 2000 6. 1994. 10. 54-56. 
BOLYKI János: Gyülekezeti intelmek (parainézisek) az 
Újszövetségben Theológiai Szemle 36. 1994. 4. 225-229. 
BOROS Gábor: Etika, politika és teológia egysége 
Spinozánál Holmi 6.1994. 9. 1320-1328. 
BOROS Gábor: Spinoza mint kortárs Jelenkor 37. 1994. 
9. 784-787. 
BOTOS Máté: Történet és üdvtörténet. Arnold Joseph 
Toynbee történetbölcselete Magyar Szemle 3. 1994. 10. 
1086-1092. 
BOULEZ, Pierre: Prima la musica. A zene hatalmáról 
[Ford.: Mártonfiy Marcell] Műhely 17. 1994. 2. 31-42. 
BUJALOS István: Gondolatok a társadalmi 
igazságosságról Gond 3. 1994. 5-6. szám 193-211. 
CAMUS, Albert: Homályos önmagának [Ford.: Kiss 
Zsuzsa] Magyar Lettre Internationale 1994. 14. szám 28-
29. 
CAPUTO, John D.: Hermeneutika a Lét és idő után 
[Ford.: Somlyó Bálint] Athenaeum 1994. II/2. 127-159. 
CASTORIADIS, Comélius: Az etika nyomorúsága avagy 
a király meztelen [Ford.: Takács MJózsef] Magyar Lettre 
Internationale 1994. 12. szám 2-5. 
CAVELL, Stanley: A filozófia közönsége [Ford.: Beck 
András] Pompeji 5. 1994. 3. 116-128. 
CERNY, Václav: Kultúránk jellegéről [Ford.: Balogh 
Magdolna] Hiány 5. 1994. 4. 29-31. 
CERNY, Václav: Masaryk személyiségének lényege 
[Ford.: Paulik Antal és Berkes Tamás] Hiány 5. 1994. 4. 
16-21. 
CIORAN, E.M.: A legősibb félelem. Tolsztojról [Ford.: 
Fázsy Anikó] Nagyvilág 39. 1994. 4. 350-355. 
CSEPELI György - DESSEWFY Tibor: A politikai 
cselekvés erkölcsi horizontja Világosság 35. 1994. 8-9. 
90-97. 
CUSANUS, Nicolaus: Az Isten nézéséről/De visione Dei 
[Ford.: Söveges Dávid] Műhely 17. 1994. 1. 34-40. 
DE MAN, Paul: A trópusok retorikája (Nietzsche) [Ford.: 
Vástyán Rita] Helikon 40. 1994. 1-2. 36-47. 
DE MAN, Paul: A vakság retorikája: Jacques Derrida 
Rousseau-olvasata [Ford.: Török Attila] Helikon 40. 
1994. 1-2. 109-139. 
DE MAN, Paul: Walter Benjámin A műfordító feladata 
című írásáról [Ford.: Király Edit] Átváltozások 1994. 2. 
szám 65-80. 
DELEUZE, Gilles: Egy filozófiai fogalom [Ford.: Farkas 
Anikó] Pompeji 5 1994. 1-2. 229-231. 
DELEUZE, Gilles: Egy kiáltvánnyal kevesebb [Ford: Joó 
Vera és Ivacs Ágnes] Gondolat-jel 1994.1-II. 73-87. 
DERRIDA, Jacques: A kegyetlenség színháza és a 
reprezentáció bezáródása Gondolat-jel 1994.1-II. 3-17. 
DERRIDA, Jacques: A retorika virágai: a napraforgó 
[Ford.: Gyimesi Timea] Határ 3. 1994. 1. 27-38. 
DERRIDA, Jacques: A struktúra, a jel és a játék az 
embertudományok diszkurzusában [Ford.: Gyimesi 
Timea] Helikon 40. 1994. 1-2. 21-35. 
DERRIDA, Jacques: Marx kísértete [Ford.: Gergelyi 
Mihály] Magyar Lettre Internationale 1994. 12. szám 28-
30. 
DÉVÉNY István: A költő és a filozófus I. Pilinszky és 
Kierkegaard Jelenkor 37. 1994. 9. 788-796. 
DOSTAL, Róbert J.: A Gadamert érő folyamatos kihívás: 
Heidegger Platón-értelmezése [Ford.: Bognár László] 
Athenaeum 1994. II/2. 40-54. 
DUNS SCOTUS: Szemelvények [Ford.: Szovák Kornél] 
Vigilia 59. 1994. 3. 177-181. 
DWORKIN, Ronald: A cenzúra új térképe [Ford.: Sarkadi 
Borbála] BUKSZ 6. 1994. 3. 379-382. 
DWORKIN, Ronald: Támogathatja-e a liberális állam a 
művészetet? [Ford.: Kerpel-Fronius Gábor és Keszthelyi 
András] Nappali ház 6. 1994. 1. 131-141. 
DYEKISS Emil: A parciális logika természetes nyelvi 
kapcsolódásairól Gond 3. 1994. 5-6. szám 96-103. 
EGYED Péter: A leszakadó személyiség Pompeji 5. 1994. 
1-2. 116-122. 
EISEMANN György: A Komjáthy-líra vizsgálatának 
poétikai feltételei (Metafizikum és szimbólum viszonya) 
Irodalomtörténeti Közlemények 98. 1994. 2. 200-213. 
ENDREFFY Zoltán: "...és helyezte az embert Éden 
kertjébe, hogy művelje és őrizze". Gondolatok az 
ökológiáról és a spiritualitás politikai vonatkozásairól 
Pannonhalmi Szemle 2. 1994. 1. 43-49. 
ENDREFFY Zoltán: Genetika, géntechnológia és etika 
Magyar Szemle 3. 1994. 8. 872-881. 
ENDREFFY Zoltán: Gondolatok az ökoetikáról Liget 7. 
1994. 3. 65-76. 
ENDREFFY Zoltán: Katolicizmus és liberalizmus. 
Szempontok egy történelmi viszály megértéséhez 
Világosság 35. 1994. 5-6. 129-137. 
ENDREFFY, Zoltán: Domínium terrae: uralom vagy 
gondoskodás Vigília 59. 1994. 9. 681-686. 
ENZENSBERGER, Hans Magnus: Diderot és a sötét tojás 
[Ford.: Tandori Dezső] Magyar Lettre Internationale 
1994. 12. szám 31-38. 
ERŐS Ferenc: Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája 
Thalassa 4. 1993. 2. 29-44. 
ERIBON, Didier: Jacques Derrida rehabilitálja a "Tőke" 
szerzőjét. Marx, a XXI. sz. gondolkodója [Ford.: Orosz 
László] Hiány 5. 1994. 2-3. 3-5. 
ETKIND, Alexandr M.: Lacan és Bahtyin: a párbeszéd 
reménye [Ford.: Sebes Katalin] Thalassa 4. 1993. 2. 62-
71. 
EVOLA, Julius: A szexus metafizikája IV. [Ford.: 
Bárányi Tibor Imre] Öshagyomány 1994. 15. szám 41-46. 
FARKAS Zsolt: A lacani szubjektumról Pompeji 5. 1994. 
1-2. 139-166. 
FARKAS Zsolt: A paralógia lovagja. Lyotard-
kommentárok 45. 1994. 9. 60-81. 
FARKAS Zsolt: Néhány szó a Bölcselemgyárról Pompeji 
5. 1994. 1-2. 238-242. 
FEHÉR Ferenc - HELLER Ágnes: 1989 uralkodó eszméi 
[Ford.: Stébel Éva] Világosság 35. 1994. 5-6. 72-93. 
FEHÉR Ferenc - HELLER Ágnes: Demokrácia - abszolút 
jelen időben [Ford.: Módos Magdolna] Hiány 5. 1994. 2-
3. 28-32. 
FEHÉR Ferenc - HELLER Ágnes: Kultúra és demokrácia 
[Ford.: M.Nagy Miklós] Magyar Lettre Internationale 
1994. 13. szám 68-74. 
FEHÉR Ferenc breviárium (válogatta: Heller Ágnes) 
Kritika 32. 1994. 8. 2-14. 
FEHÉR Ferenc: A Legfőbb Lény kultusza és a politikum 
szekularizálásának korlátai Politikatudományi Szemle 3. 
1994. 1. 5-42. 
FEHÉR Ferenc: A megvetéstől a gyűlöletig: a végig nem 
vitt "végső megoldás" Múlt és Jövő 5. 1994. 2. 98-101. 
FEHÉR Ferenc: A szabadság és a "szociális kérdés". 
Hannah Arendt elmélete a francia forradalomról [Ford.: 
Babarczy Eszter] Magyar Tudomány 39. 1994. 3. 301-
311. 
FEHÉR Ferenc: Biopolitika a kommunizmus romjain 
Társadalmi Szemle 49. 1994. 10. 3-11. 
FEHÉR Ferenc: Hogyan irányítsuk igazságosan a világot? 
Rawls és Bibó a nemzetközi közösség elveiről és 
működéséről [Ford.: Stébel Éva] Világosság 35. 1994. 8-
9. 5-19. 
FEHÉR Ferenc: Thermidor: A feltámadás ünnepe Kritika 
32. 1994. 7. 43. 
FEKETE László: Nyelv, megismerés és világrend a XVII. 
század természetszemléletében Magyar Filozófiai Szemle 
37. 1993. 5-6. 815-846. 
FEYERABEND, Paul: A módszer ellen [Ford.: Surányi 
László] Replika 1994. 13-14. szám 33-36. 
FEYERABEND, Paul: A tudomány egy szabad 
társadalomban (részlet) [Ford.: Csákó Gabriella] Replika 
1994. 13-14. szám 27-31. 
FEYERABEND, Paul: Hogyan védjük meg a társadalmat 
a tudománytól? [Ford.:Boross Anna] Replika 1994. 13-
14. szám 15-25. 
FILA Béla: A teológia transzcendentális megalapozása 
Kari Rahner nyomán Teológia 28. 1994. 3. 138-145. 
FOUCAULT, Michel: I. A szubjektum makrodinamikája 
[Ford.: Kiss Attila] Pompeji 5. 1994. 1-2. 177-187. 
FÜZESSÉRY Éva: Lacan és az "Apa neve" Thalassa 4. 
1993. 2. 45-61. 
GADAMER, Hans-Georg: Filozófusok a politikában 
[Ford.. Schein Gábor] 2000 6. 1994. 4. 43-45. 
GÁNGÓ Gábor: Eötvös József első politikai-filozófiai 
szintézise Századok 128. 1994. 1. 160-168. 
GEFFRE, Claude: A szekularizáció - filozófiai és 
teológiai dimenzióban [Ford.: Lőrinszky Ildikó] 
Pannonhalmi Szemle 2. 1994. 2. 15-31. 
GELLNER, Ernest: Számadás a borzalomról [Ford.: 
Keszthelyi András] Café Bábel 4. 1994. 1-2. 89-99. 
GERŐ András: Szabadság és világosság Nappali ház 6. 
1994. 1. 120-123. 
GOLDNER, Loren: Az eurocentrizmus és tükörképei. 
Posztmodernizmus kontra világtörténelem [Ford: Török 
Zoltán] Eszmélet 1994. 21-22. szám 142-167. 
GREVEN, Michael Th.: Mannheim Károly és a 
demokrácia problémája a "tömegtársadalom korszakában" 
Politikatudományi Szemle 3. 1994. 2. 39-51. 
GUÉNON, René: Maya [Ford.: Bárányi Tibor Imre] 
Őshagyomány 1994. 15. szám 47-49. 
HAHNER Péter: Tocqueville a sajtószabadságról Kritika 
32. 1994. 3. 16-17. 
HALMAI Gábor: Sajtószabadság és politika Kritika 32. 
1994. 3. 18-19. 
HAMVAS Béla: A modern társadalom idólumai Életünk 
32. 1994. 9. 769-781. 
HAMVAS Béla: Bizánc Magyar Szemle 3. 1994. 7. 750-
762. 
HANKISS Elemér: Válságban az európai civilizáció? 
Mozgó Világ 20. 1994. 9. 49-59. 
HARTMAN, Geoffrey H.: Az irodalmi kommentár mint 
irodalom [Ford.: Hódosy Annamária] Határ 3. 1994. 1. 
69-81. 
HARTMAN, Geoffrey: A kritika (felismerési fázisa 
[Ford.: Hártó Gábor] Helikon 40. 1994. 1-2. 48-57. 
HARTMAN, Geoffrey: Előszó [Ford.: Odorics Ferenc] 
Helikon 40. 1994. 1-2. 17-19. 
HEIDEGGER, Martin: Fenomenológia és teológia I-IV. 
[Ford.: Tőzsér Endre] Vigilia 59. 1994. 3. 230-232., 4. 
310-312., 5. 388-392., 6. 467-471. 
HEIDEGGER, Martin: Utam a fenomenológiába [Ford.: 
Albert Sándor] Pompeji 5. 1994. 3. 95-104. 
HEIDEGGER, Matin: Állomások. Görögországi útinapló 
IV. [Ford.: Szántó Tamás] Pannonhalmi Szemle 2. 1994. 
I. 68-74. 
HELLER Ágnes: A holocaust mint kultúra. Kertész Imre 
előadása Múlt és Jövő 5. 1994. 2. 92-96. 
HELLER Ágnes: A mindennapi élet elemi etikája [Ford. : 
Borsos Krisztina] Gond 3. 1994. 5-6. szám 142-158. 
HELLER Ágnes: Mózes, Hszuan-Csang és a történelem I-
II. [Ford.: Stébel Éva] Kritika 32. 1994. 3. 40-41., 4. 41-
43. 
HELLER Ágnes: Törékeny szabadság [Ford.: Ruzsbatzky 
Zsuzsa] Mozgó Világ 20. 1994. 3. 3-15. 
HELLER Ágnes: Újabb gondolatok a biopolitikáról 
[Ford.: M.Nagy Miklós] Magyar Lettre Internationale 
1994. 14. szám 70-74. 
HENRICH, Dieter: Hová tűnt a német filozófia? [Ford.: 
Vecsey Zoltán] Hiány 5. 1994. 2-3. 50-52. 
HERRMANNSTORFER, Udo: Egyén és állam. A 
társadalom hármas tagozódása, mint korunk 
követelménye I-II. [Ford.: Hegedűs Miklós] Harmadik 
part 1994. 18.sz. 4-10., 19.sz. 4-10. 
HÉVÍZI Ottó: Nietzsche formalizmusa Gond 3. 1994. 7. 
szám 22-40. 
HÖLDERLIN, Friedrich: Filozófiai írások (Válogatás) 
[Ford. és jegyzetek: Weiss János] Magyar Filozófiai 
Szemle 37. 1993. 5-6. 963-981. 
HONNETH, Axel: A decentralizált autonómia 
(Morálfilozófiái következtetések a szubjektivitás 
kritikájából) [Ford.: Weisz János] Hiány 5. 1994. 2-3. 53-
57. 
HORKHEIMER, Max: Az ész fogalmáról [Ford.: Weiss 
János] Műhely 17. 1994. 2. 41-45. 
HORVÁTH Róbert: Tradíció és művészet II. 
Őshagyomány 1994. 15. szám 74-78. 
HOSAKAVA Ryoichi: Heidegger és a fordulat 
problémája [Ford.: Pálfalusi Zsolt] Athenaeum 1994. II. 3. 
149-167. 
HUORANSZKI Ferenc: A nemzedékek közötti igazságos-
ság Századvég 1. 1994. 1. 57-65. 
HUORANSZKI Ferenc: Egalitárius liberalizmus 
Világosság 35. 1994. 8-9. 44-51. 
HUORANSZKI Ferenc: Liberális demokrácia Világosság 
35. 1994. 5-6. 203-217. 
HUORANSZKI Ferenc: Válasz a kérdésre: Támogassa-e 
a liberális állam a művészeteket? Nappali ház 6. 1994. 1. 
67-72. 
JASPERS, Kari: Heidegger [Ford.: Bendl Júlia] 
Protestáns Szemle 3. 1994. 1. 8-18. 
JASPERS, Kari: Teológia és filozófiai hit [Ford.: Bendl 
Júlia] Protestáns Szemle 3. 1994. 2. 96-100. 
JOHNSON, Barbara: A kritikai különbözőség: 
BartheS/BalZac [Ford.: Hegyi Pál] Helikon 40. 1994. 1-2. 
140-148. 
KANT, Immánuel: Ama közönségesen használt szólásról, 
hogy ez igaz talán az elméletben, ám a gyakorlatban mit 
sem ér [Ford.: Mesterházi Miklós] Gond 3. 1994. 7. szám 
144-176. 
KAPOSI Dorottya: Clare et distincte Magyar Filozófiai 
Szemle 37. 1993. 5-6. 795-813. 
KARASSZON István: Megismerés a Bibliában és 
Kálvinnál Theológiai Szemle 36. 1994. 1. 2-4. 
KARÁTSON Gábor: Az egy-ügyű Isten [Jacob Böhméről] 
Vigilia 59. 1994. 9. 674-680. 
KATONA Gergely: "A stílus kérdése" Literatura 6. 1994. 
1. 88-100. 
KELEMEN István: A kép, a tárgy és a gondolat (A 
Tractatus és a modern világszemlélet) Gond 3. 1994. 7. 
szám 6-21. 
KENDE Péter: Politikai közösség és nemzet Magyar 
Tudomány 39. 1994. 4. 443-454. 
KÉRI Elemér: (M)értéket vesztő század- és ezredvégi 
tűnődés Társadalmi Szemle 49. 1994. 6. 58-63. 
KERTÉSZ András: Az igazi verseny kezdete avagy: 
Megszűnik-e az episztemológia? Gond 3. 1994. 5-6. szám 
88-95. 
KIBÉDI VARGA Áron: Az irodalomtörténet válságai 
Literaturas. 1994. 1. 101-107. 
KIS János: Abortusz: újabb érvek és ellenérvek Café 
Bábel4. 1994. 1-2. 11-32. 
KISS Attila: Miből lesz a szubjektum? Posztszemiotikai 
bevezető Pompeji 5. 1994. 1-2. 169-176. 
KISS Balázs: Michel Foucault hatalomfelfogásáról 
Politikatudományi Szemle 3. 1994. 1. 43-68. 
KISS Gabriella: Vallási üzenet a munkáról (II. János Pál 
Laborem Exercens kezdetű enciklikájának aktualitásáról) 
Valóság 37. 1994. 3. 14-29. 
KISS Lajos: Hit, tudomány, hitetlen hit Valóság 37. 1994. 
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LÁNCZI András: A politika mint tradíció 
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LAZARIN, Michael: A fenomenológia és Japán 
(Bevezető) [Ford.: Törzsök Judit] Athenaeum 1994. II. 3. 
3-17. 
LIETZMANN, Hans J.: Politikai tervezés és társadalmi 
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Politikatudományi Szemle 3. 1994. 2. 25-37. 
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LOBOCZKY János: Ünnep és idő. A művészet gadameri 
'antropológiája' Gond3. 1994. 7. szám 74-95. 
LOSONCZ Alpár: Mivégre a filozófia Közép- és Kelet-
Európában? Leszek Kolakowskiról Jelenkor 37. 1994. 7-
8. 664-673. 
LUCKMANN, Thomas: Filozófia, társadalomtudomány 
és a hétköznapi élet [Ford.: Deák Éva] Hiány 5. 1994. 2-
3. 36-43. 
LUDASSY Mária: Ki tudja, merre... Liget 7. 1994. 10. 
70-72. 
LUDASSY Mária: Liberalizmus, közösség és kultúra 
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MADARÁSZ Aladár: Hogyan lett politikai a 
gazdaságtan? BUKSZ 6 1994. 3. 296-304. 
MARCUS, Judith - TARR Zoltán: Erich Fromm és a 
zsidóság [Ford.: Czeglédi András] Magyar Filozófiai 
Szemle 37. 1993. 5-6. 1002-1013. 
MARCUS, Judith - TARR Zoltán: Judaikus elem a 
frankfurti iskola tanításában [Ford.: Keresztes György] 
Magyar Filozófiai Szemle 37. 1993. 5-6. 983-1001. 
MÁTÉ Zsuzsanna: Az Abszolútum Schütz Antal és Sík 
Sándor művészetfilozófiájában Teológia 28. 1994. 2. 98-
103. 
McLEAN, George F.: A szabadság síkjai és a népek 
azonossága [Ford.: Farkas János László] Világosság 35. 
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MEZEI Balázs: A posztkommunista állapot. Metaetikai 
esszé az egyetlen gonosz mítoszáról [Ford.: Kenesey 
Gábor] Világosság 35. 1994. 8-9. 72-80. -
MEZEI Balázs: Egy csapásra (Husserl, Scheler, Brentano 
és a filozófia kezdete) Magyar Filozófiai Szemle 37. 1993. 
5-6. 871-888. 
MEZEI Balázs: Gondolatok a filozófiái beszéd 
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MICHELFELDER, Diane P.: Filozófiai hermeneutika és 
radikális hermeneutika. Az alázat tanításai [Ford.: Kovács 
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A dekonstrukció(ról) magyarul. Összeállította: Odorics 
Ferenc és Kovács Sándor Helikon 40. 1994. 1-2. 198-
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